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На современном этапе развития образования и общества актуаль-
ной и широко обсуждаемой темой остается оценка качества образова-
ния. Основополагающим документом, который регламентирует проце-
дуру оценки качества образования, является закон «Об образовании в 
Российской Федерации», предусматривающий независимую оценку ка-
чества образовательных услуг. С точки зрения данной процедуры, инте-
грация студентов в процесс оценки качества образования играет важ-
ную роль в совершенствовании процесса обучения. Сибирский государ-
ственный индустриальный университет реализует идею привлечения 
студентов к процедуре оценки качества образовательного процесса пу-
тем проведения мониторинга оценки качества образования посредством 
анкетирования. Исследование качества образования, которое проводи-
лось в период с декабря 2016 года по май 2017 года с охватом 80 % обу-
чающихся по всем направлениям подготовки и специальностям, реали-
зуемым вузом, показало достаточно высокий уровень удовлетворенно-
сти обучающихся образовательным процессом в вузе. Результаты ис-
следования положены в основу для разработки рекомендаций админи-
страции вуза по дальнейшему развитию образовательной организации. 
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